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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengaruh komposisi dewan komisaris independen terhadap manajemen laba (2)
pengaruh komite audit independen terhadap manajemen laba (3) pengaruh kepemilikan institusional terhadap manajemen laba (4)
pengaruh kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba (5) pengaruh kualitas audit  terhadap  manajemen  laba.
Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Indeks Kompas selama 3 periode (2010, 2011, 2012), total populasi
sebanyak 300 perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode sensus, analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi
linear berganda.
 Hasil penelitian ini menunjukkan (1) komposisi dewan komisaris independen, komite audit independen, kepemilikan institusional,
kepemilikan manajerial, dan kualitas audit secara bersama-sama berpengaruh terhadap manajemen laba, pada perusahaan yang
tergabung dalam Indeks Kompas di Bursa Efek Indonesia, pengaruh yang dihasilkan  sangat kecil.(2) Sedangkan secara parsial
hanya kualitas audit yang berpengaruh terhadap manajemen laba, sedangkan variabel komposisi dewan komisaris independen,
komite audit independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Pada
penelitian selanjutnya peneliti merekomendasikan untuk memasukan variabel lain seperti kompetensi dewan direksi, kompetensi
dewan komisaris, memasukan jender untuk dewan komisaris.
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